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茅根 創（地球惑星科学専攻 教授） 
2011年3月の東日本大震災の際には，同年5月の理
学部ニュースで，放射能と地震発生メカニズムにつ
いて，理学の視点から客観的な解説記事を特集しま
した。震災と同様，「科学者」の言説がメディアや
SNSにあふれ，正しい知識が求められている今回の
コロナ禍を，本ニュースでどのように取り上げるか，
編集委員会でも議論しました。しかし医学は私たち
の直接の専門分野ではないことから，今号では理学
部の対応について山本副研究科長に，危機時の科学
者の役割について科学コミュニケーションが専門の
横山教授に寄稿していただいて特別記事とし，理学
部のサイト情報を掲示することに留めました。未曾
有の災厄の中，研究教育を維持するために努力され
ている皆様に心から敬意をはらうとともに，コロナ
禍を通じて学んだことに基づいて研究教育活動が再
開することを祈念しています。
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撮影協力：飯野雄一 （生物科学専攻 教授）
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※2020年 6月撮影。写真は研究の様子を表現したもので，
安全性に十分配慮して撮影された。
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 飯野研究室（生物科学専攻）の研究風景。最先端のイメージング技術によって得られた結果について議論する研究者たち
